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El presente trabajo de revisión sistemática obtiene su razón de ser en la presente 
década, diferentes estudios que abarcan el tema de la liquidez, se utilizó distintas bases 
bibliográficas como Google Académico, Scielo, Dialnet, Redalyc y entre otras. Los puntos 
claves de búsqueda son ‘’liquidez’’ y ‘’ratios financieros de liquidez’’; la recopilación de 
información tuvo 30 artículos científicos, que después atravesaron por un proceso de filtrado 
y depuración en el que se usaron 15 artículos científicos. Con respecto a la literatura revisada, 
tiene una metodología prospectiva, el diseño de investigación es descriptiva, que permiten 
tener un nivel óptimo de liquidez. Por último, se consideraron que los hallazgos y 
conclusiones de cada investigación, obtienen un vínculo entre la variable liquidez con otras 
variables que se derivan de la misma, deduciendo que una liquidez eficiente, brinda la 
oportunidad de cumplir con las obligaciones que tiene la organización como pago de sueldos, 
pago de materiales necesarios para el idóneo manejo de la entidad educativa. Además, el 
grado de la liquidez ya sea alta o baja dependerá de distintos elementos como el sector del 
negocio, la volatilidad que hay en el sector educativo privado, el tamaño y fuentes del 
financiamiento que posea la empresa. 
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The present systematic review work obtains its reason for being in the present decade, 
different studies covering the topic of liquidity, different bibliographic bases were used such 
as Google Academic, Scielo, Dialnet, Redalyc and among others. The key search points are 
‘’liquidity’’ and ‘’liquidity financial ratios’’; the collection of information had 30 scientific 
articles, which then went through a process of filtering and purging in which 15 scientific 
articles were used.With respect to the revised literature, it has a prospective methodology, 
the research design is descriptive, which allow to have an optimum level of liquidity. Finally, 
the findings and conclusions of each investigation were considered to obtain a link between 
the liquidity variable with other variables that derive from it, deducing that efficient liquidity 
provides the opportunity to meet the obligations that the organization has as payment of 
salaries, payment of materials necessary for the proper management of the educational 
entity. In addition, the degree of liquidity either high or low will depend on different 
elements such as the business sector, the volatility in the private education sector, the size 
and sources of the financing that the company owns. 
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